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POVZETEK 
Na razvoj gospodarstva je v zadnjem desetletju močno vplival kapitalizem. Zaradi 
previsokega davčnega bremena je veliko posameznikov in pravnih oseb, z 
namenom, da bi imeli čim večji dobiček, začelo iskati območja z nižjo davčno 
obremenitvijo. Taka območja se imenujejo davčne oaze, njihova značilnost pa je 
privabljanje tujega kapitala. V diplomski nalogi sem tako predstavila osnovne 
značilnosti davčnih oaz in njene uporabnike ter prikazala, koliko denarja »steče« 
skozi takšne davčne centre.  
Izhodišče diplomske naloge je bila predpostavka, da davčne oaze zaradi pritiskov 
različnih organizacij izgubljajo na svoji moči. V diplomski nalogi so tako 
predstavljene tri evropske davčne oaze, ki pa so za gospodarske subjekte postale 
malo manj eksotične in privlačne. Prva delovna hipoteza se nanaša na razdelitev 
davčnih oaz tako glede poslovanja kot glede na obdavčitev, saj vsaka davčna oaza 
ni primerna za vsakega podjetnika. Druga delovna hipoteza pa vsebuje trditev, da 
bodo organizacije sčasoma povsem omejile poslovanje v evropskih davčnih rajih. 
Glavne ugotovitve diplomskega dela so, da je davčne oaze možno razlikovati glede 
na ugodnosti poslovanja in njihove davčne obremenitve ter da v Evropi nobena 
država ni več na črni listi, kar pomeni, da davčne oaze sodelujejo z organizacijami 
v boju proti njim.  
 
Ključne besede: davčna oaza, davčna konkurenca, offshore podjetje, OECD 
organizacija, TIEAS, »offshore leaks«  
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SUMMARY 
ANALYSIS OF SELECTED TAX HAVENS IN EUROPE 
Capitalism strongly influenced on the development of the economy in the last 
decade. Due to the excessive tax burden, many individuals and legal entities in 
order to have profit maximization, started to look for areas with lower tax burden. 
Such areas are called tax havens, which have the characteristic of attracting 
foreign capital. The thesis also want to show the basic characteristics of tax 
havens, to present its users and show how much money "flows" through such tax 
centers.  
The starting point of the diploma thesis was the assumption that tax havens are 
losing its power due to pressure from various organizations. In this thesis are also 
presented three European tax havens, which have become a little less exotic and 
attractive to traders. The first working hypothesis is relating to the distribution of 
tax havens, in terms of business and in relation to taxation, since each tax haven 
is not suitable for all entrepreneurs. Second working hypothesis contains the 
assertion that organizations will eventually restrict operations in tax havens. Thus, 
the main findings of the thesis are that tax havens differ according on operating 
benefits and their tax burden, and that there is no more blacklisted country in 
Europe, which means that tax havens cooperate with organizations which are 
fighting against them. 
 
Key words: tax haven, tax competition, offshore company, OECD organization 
TIEAS, "offshore leaks" 
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1 UVOD 
Nekoč je znan ameriški politik Benjamin Franklin dejal, da na svetu ni nič bolj 
zanesljivega, kot so davki in smrt. Vsak davkoplačevalec pa želi za svoj težko 
prislužen denar čim manjšo davčno obveznost, ki jo mora plačati državi. Podjetniki 
se lahko tej oviri izognejo tako, da svoje podjetje preselijo v davčno okolje, kjer je 
bolj ugodna obdavčitev. Takšne administrativne enote imenujemo davčne oaze, 
davčni raji, »offshore« področja, davčne jurisdikcije itd.  
Zaradi razvoja kapitalskega trga lahko podjetniki svoje dohodke in kapital lažje 
prenašajo v druge države. Globalizacija spodbuja nenehen razvoj in napredek, trg 
postaja vse bolj globalen, kar pa prinaša spremembe v gospodarstvu. Davčna 
optimizacija kot tudi davčna oaza sta nujno zlo današnjega gospodarstva. Vedeti 
moramo, da so kljub nekaterim zlorabam ugodnega položaja davčne oaze povsem 
zakonite. Takšen ekonomski uspeh jim zagotavlja njihova politika, saj so njihova 
področja urejena tako, da so čim bolj konkurenčna tako na fiskalnem, kot tudi na 
pravnem področju. Da bi omejila konkurenčnost davčnih oaz,  je Evropska unija 
sprejela nove direktive in sklenila nove sporazume. V zadnjih letih so davčno 
ugodne države vedno pogosteje deležne pritiskov tudi s strani organizacije OECD. 
Zaradi ugodnega položaja zakonodaje in fiskalne politike imajo davčne oaze 
negativen prizvok, saj lahkotnost njihovega poslovanja in predvsem anonimnost 
nad celotnim premoženjem privablja kriminalce, ki izvajajo davčne utaje, pranje 
denarja in prikrivanje financiranja zločinov ter terorističnih organizacij.  
Začetek modernih davčnih oaz sega v obdobje po drugi svetovni vojni, ko je bila 
razglašena prva davčna oaza na svetu, to je bila Švica. Danes je dobra tretjina 
vseh držav na svetu proglašenih za davčne oaze. Države, ki za dohodek, 
premoženje in dobiček ne zaračunavajo davkov ali pa imajo bistveno nižjo davčno 
stopnjo, so na Karibih, v nekaterih zveznih državah Amerike in na Bližnjem 
vzhodu. V Evropi pa so najbolj znane  Gibraltar, Jersey, Guernsey, Liechtenstein, 
otoki Man itd.   
Z diplomsko nalogo sem želela prikazati osnovne značilnosti davčnih oaz v Evropi, 
predstaviti njihov razvoj in glavne razlike med njimi. Poleg osnovnih značilnosti 
sem želela prikazati, kako pritiski evropskih organizacij proti davčnim oazam 
končujejo davčni paradiž v nekaterih državah Evrope. V svojem diplomskem delu 
sem proučila tudi namen davčnih oaz, raziskala in prikazala tako imenovani črni 
seznam davčnih oaz ter z njim povezano problematiko. Podrobno sem raziskala in 
prikazala Gibraltar, Liechtenstein in Nizozemsko.  
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Cilj diplomske naloge je bil analizirati tako privlačne davčne oaze, kakor tudi tiste, 
ki so bolj »pogubne«, jih sistematično prikazati ter pojasniti njihovo delovanje. 
Želela sem tudi ugotoviti, zakaj nekatera ugodna davčna okolja izgubljajo na svoji 
moči.  
Glavno raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je bilo: »Ali se davčnim 
oazam čas počasi izteka?« V diplomski nalogi sem želela dokazati, da je tako; to 
sem prikazala s pritiski razvitih držav na davčne oaze v Evropi in s koncem bančne 
tajnosti. Znotraj tega raziskovalnega vprašanja sem si na podlagi diskusije 
postavila še dve hipotezi:  
H1: Davčne oaze Liechtenstein, Gibraltar in Nizozemska se med seboj razlikujejo 
tako glede poslovanja kot obdavčitve.  
Prvo hipotezo sem dokazovala na principu teoretično-analitičnega raziskovanja. 
Pregledovala sem domačo in tujo strokovno literaturo, kot tudi različne znanstvene 
razprave in raziskave, članke ter internetne vire. Vso literaturo sem proučila z 
vidika finančne, davčne, ekonomske in pravne prakse. 
H2: Organizacije za boj proti davčnim oazam bodo kljub svobodnemu trgu omejile 
poslovanje v posameznih davčnih oazah.   
Dokazovanje druge hipoteze je prav tako potekalo na principu teoretično-
analitičnega raziskovanja. Metoda raziskovanja v okviru analitičnega pristopa je 
bila metoda analize, saj sem razčlenjevala ugotovitve iz teorije ter prakse. Prav 
tako sem pri raziskovanju uporabljala deskriptivni pristop z večjim poudarkom na 
opisu davčnih oaz ter ukrepom proti njim. Pri analizi problema sem si pomagala z 
domačimi in tujimi viri, ki so bili dostopni v knjigah, strokovnih člankih in na 
elektronskih naslovih; glavna metoda zbiranja podatkov je bilo proučevanje 
dokumentov.  
V prvem delu sem opredelila davčne oaze, prikazala tako njihov razvoj kot njihovo 
delitev. Proučevala sem uporabnike davčnih oaz in prikazala, katere vrste davčnih 
oaz obstajajo. Opredelila sem tudi pozitivne in negativne učinke davčnih oaz. V 
drugem delu sem podrobneje prikazala nekatere davčne oaze, kot so 
Liechtenstein, Nizozemska in Gibraltar, ter njihovo razlikovanje v poslovanju. 
Nazadnje sem raziskovala, kateri ukrepi obstajajo proti davčnim oazam in zakaj. 
Predstavila sem organizacije v boju proti davčnim oazam in aktivnosti Evropske 
unije v zvezi s tem. 
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2 ZNAČILNOSTI DAVČNIH OAZ 
2.1 OPREDELITEV DAVČNIH OAZ 
Davčne oaze poimenujemo z več sinonimi: davčni raji, proste cone, izven ali zunaj 
obalne cone, offshore centri; ali z imeni, povzetimi iz angleškega jezika, na primer 
tax havens, tax oases, tax shelters, tax resorts, offshores. Vsem je skupno to, da 
subjektom, ki so v poslovnem razmerju na takšnih območjih, ni potrebno plačevati 
davka oziroma ga plačujejo precej manj. Govorimo o državah oziroma njihovih 
delih, s katerimi privabljajo tuj kapital, dohodke in premoženje, saj imajo 
prijaznejšo zakonodajo in davčni sistem, značilna pa je tudi tajnost podatkov, 
preprostejše poslovanje in enostavnejše razpolaganje s sredstvi. (Šešok, 2002, str. 
9 - 10) 
 
Po Šešoku (2002, str. 10) so davčne oaze države oziroma deli držav, ki imajo 
značilnosti: 
 ničte davčne stopnje ali pa so te stopnje zelo nizke – to so ustanovljene 
družbe v offshore centrih, ki ne plačujejo davčnih obremenitev oziroma 
plačujejo veliko nižje zneske, kot bi jih plačevale doma; 
 veljajo stroga pravila o bančni in gospodarski tajnosti; 
 preprosto poslovanje – v nekaterih davčnih centrih ni potrebno sestavljati 
letnih poročil in voditi poslovnih knjig; 
 pomanjkanje zunaj trgovinskega razvoja; 
 pomanjkanje izmenjave informacij poslovanja oziroma nesodelovanje s 
tujimi davčnimi oblastmi; 
 v offshore centru se lahko podjetje ustanovi v nekaj urah, vendar le od 
tujega subjekta, gospodarsko dejavnost mora opravljati izključno v tujini, 
saj je opravljanje dejavnosti v davčni oazi izrecno prepovedana. 
 
DURS je leta 2009 davčnim oazam predpisal naslednje značilnosti: (Vrlinič, 2009, 
str. 5) 
 države gostiteljice so tolerantne do davčno ugodnih poslov; 
 države so politično in ekonomsko stabilne s samostojnimi vladami; 
 davek od dobička lahko nadomeščajo druge vrste davkov; 
 pomanjkljiv sistem nadzora deviznih transakcij; 
 podjetniška zakonodaja je liberalna; 
 transportne kapacitete in druga infrastruktura (telefon, internet) so 
zadovoljive ali celo dobre;  
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 v njih vlada dolgoročna perspektiva davčne liberalnosti; 
 preprost bančni sistem; 
 velja anonimnost podatkov (podatki o združbah so težko dosegljivi in 
dokazljivi); 
 nizki stroški ustanovitve in registracije podjetja (pojavljanje problema 
pranja denarja); 
 zatočišče za bogate posameznike in družbo; 
 območja, kjer so davčne obremenitve majhne ali jih celo ni. 
 
Mednarodni denarni sklad davčne raje opisuje kot (EUPORTAL, 2014): 
 jurisdikcija, z zelo obsežnim številom finančnih institucij, ki so primarne za 
poslovanje z nerezidenti; 
 finančni sistem, ki ima obseg kapitala večji od obsega kapitala, kot ga 
potrebuje domače gospodarstvo; 
 središče z enostavnim poslovanjem, ki ima strogo bančno tajnost 
poslovanja ter ničto ali zelo nizko davčno stopnjo. 
 
Pomembnejša značilnost davčnih oaz je tajnost nad podatki v poslovanju, le-ta pa 
se je zmanjšala po terorističnem napadu v ZDA, 11. septembra 2001. Davčne oaze 
so od takrat naprej pod večjim pritiskom in hkrati prisiljene sodelovati z OECD. 
(Crnomarkovič, 2002, str. 19) 
Vse naštete definicije nam prikazujejo, da so davčne oaze nastale v državah, ki 
imajo liberalnejši davčni sistem, saj želijo biti globalno konkurenčne. S 
privabljanjem tujega kapitala v omenjene cone se posledično širijo podjetništvo, 
bančništvo in storitve, s tem pa se povečuje infrastruktura v takšnih državah. Te 
države imajo povprečno nominalno stopnjo davka nižjo od 12,5 %.  
 
2.2 RAZVOJ DAVČNIH OAZ 
Davki, le v malo drugačni obliki, so obstajali že v starem Egiptu, približno 3000 let 
pred našim štetjem. Najbolj revni so bili prisiljeni opravljati različna dela, saj niso 
mogli drugače poravnati svojih dolgov do faraona. V antični Grčiji so bile dajatve 
za javne dejavnosti obvezne in častne, saj so zanje finančno poskrbeli premožnejši 
prebivalci. V bizantinskem cesarstvu pa so poznali že skoraj modern davčni sistem, 
saj so morali prebivalci plačevati za premoženje in hrano. Začetek modernih 
davčnih oaz pa sega v obdobje po drugi svetovni vojni, ko je bila razglašena prva 
davčna oaza na svetu, Švica. (Wikipedija, 2014a) 
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Skozi zgodovino so se nekatere davčne oaze razvile zaradi delovanja gospodarske 
ter vladne politike. V današnjem času so številni davčni raji postali offshore 
finančni centri kreditno-monetarnega poslovanja s trdnimi valutami. Povečevanje 
davkov in strožja monetarna kontrola v industrijsko razvitih državah sta povzročila 
nastanek ugodnejših predpisov v ostalih državah. (Bjegović, 1999, str. 49) 
 
V davčnih oazah sta se najprej razvili dejavnosti zavarovalništva in bančništva, 
kasneje pa še družbe, ki so posrednice med uvozniki in izvozniki, holdniške družbe, 
skladi borze in drugo. (Kališnik in Rajh, 2000, str. 19) 
 
Po Barberju sta Panama in Liechtenstein najstarejši davčni oazi na svetu, saj sta 
bili v ugodnejšo davčno okolje razviti že v letu 1920 (2006, str. 15). Švica se je 
pred drugo svetovno vojno razvila v raj za kapital, saj so v tej državi anonimni 
bančni računi v težkih časih omogočali beg kapitala. Za največ prilivov v Švico so 
poskrbeli Rusi in Nemci, po drugi svetovni vojni pa se je na račun povečevanja 
davčnega bremena v ostalih državah dotok kapitala v Švico samo še povečeval. 
Prav zaradi tega razloga je postala  Švica eden izmed najmočnejših bančnih 
centrov.  
 
Barber meni (2006, str. 16), da so davčne oaze pravi razvoj doživele v 60-ih in 70-
ih letih dvajsetega stoletja, in sicer zaradi poviševanja davčnih stopenj 
tradicionalnih držav. Mednarodne agencije in države, ki so v davčnih oazah 
prepoznale konkurenčnost, so v naslednjem desetletju začele pritiskati na davčne 
oaze in jih poskušale ukiniti. V 90-ih letih so pritisk nad njimi stopnjevale, zato so 
številne države zahtevam ugodile, nekaj pa jih je brez strahu obdržalo svojo 
ureditev. 
 
Nastanek modernih davčnih oaz je težko določljiv, vendar pa lahko določimo 
dogodek, ki je zelo vplival na preobrat v davčnih oazah. Ta dogodek je teroristični 
napad na Združene države Amerike, ki se je zgodil 11. 9. 2001. Mesec in pol po 
napadu je ameriška vlada sprejela Patriotski akt1, s katerim je "vrnila udarec" 
offshore bančništvu. (Barber, 2006, str. 28) 
 
                                        
1 26. oktobra 2001 je predsednik George W. Bush sprejel USA PATRIOT Act. Zakon je bil direkten 
odgovor na napad 11. septembra, namen zakona pa je povečanje pristojnosti policijskih organov in 
vladnih predstavnikov pri preiskovanju kriminalnih dejavnosti.  
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2.3 UPORABNIKI DAVČNIH OAZ 
Uporabniki davčnih oaz lahko izbirajo med širšim spektrom offshore področij, ki se 
delijo glede na dejavnost ali značilnosti posameznega območja, uporabniki 
ugodnosti davčnih oaz pa se delijo v dve skupini: (Čokelc, 2007, str. 4) 
 fizične osebe, 
 pravne osebe. 
2.3.1 FIZIČNE OSEBE 
V skupino fizičnih oseb spadajo posamezniki z visokimi prihodki, ki so premožnejši 
bodisi zaradi dedovanja ali prodaje podjetja. Sem spadajo tudi imigranti in 
ekspatriati.  
Imigranti so posamezniki, ki so zapustili svojo prvotno državo, da bi si ustvarili 
boljše življenje. Davčna oaza jim nudi različne ugodnosti, najpomembnejša pa jim 
je možnost stalne naselitve. Ekspatriati so bivši državljani neke države z 
zaposlitvijo v mednarodnem podjetju. Selijo se vsakodnevno in so razpeti med 
različnimi jurisdikcijami. Skupna značilnost obojih pa je, da ne želijo plačevati višjih 
davkov za svoj dobiček oziroma dohodek v domači državi, saj je davčna stopnja v 
davčni oazi veliko nižja ali pa je sploh ni. (Šešok, 2002) 
Premoženje posameznika je v tradicionalni državi ogroženo zaradi previsokih 
davčnih stopenj, saj obstajajo primeri, ko so nekateri subjekti zaradi previsokih 
dediščinskih in ostalih osebnih dajatev izgubili vse premoženje. Največ 
individualnega svetovnega bogastva prihaja iz ZDA, Evrope, tudi nekaterih azijskih 
držav, kjer so se zaradi nastanka nove ekonomije posledično pojavili tudi 
premožnejši posamezniki. (Macarol, 2004, str. 29) 
2.3.2 PRAVNE OSEBE 
Institucionalni investitorji2 so pravne osebe in so največje uporabnice davčnih oaz. 
To so večje korporacije, finančne institucije in družbe za upravljanje, kot na 
primer: (Čokelc, 2007, str. 4–5) 
 Investicijski skladi: davčne oaze dostikrat posredujejo pri naložbah v delnice 
in obveznice. Družbe, ki so ustanovljene v davčnih oazah, omogočajo 
posameznikom privatnost in nižje dajatve.  
                                        
2 Institucionalni investitorji:  veliki investitorji, pri katerih se zbira večja količina kapitala; to so npr. 
zavarovalnice, pokojninski skladi, družbe za kapitalske naložbe, itd. 
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 Trgovinska podjetja: izvajajo transakcije preko družb v davčnih oazah. 
Dobiček, ki nastaja v transakcijah pri nakupu dobrin v eni državi in njihovi 
prodaji v drugi državi, se akumulira v družbi, ki je ustanovljena v davčni 
oazi in je prosta davkov. 
 Zasebna podjetja: posamezniki, ki se ukvarjajo s področjem računalništva, 
finančnih storitev, umetnosti, filma in zabave, dobivajo davčne prihranke 
prek zasebnih podjetij, ki so jih ustanovili v davčnih oazah. Osebni dohodek 
posameznikov je tako akumuliran v davčnih oazah in obdavčen po nižjih 
davčnih stopnjah. 
 Holdingi: subjekti investirajo v državah, kjer ne obstaja sporazum o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja med državo investitorja in davčno oazo. 
Holding s sedežem v davčni oazi ima v lasti delnice drugih podjetij in lahko 
sodeluje pri njihovem upravljanju in kontroli. Holding lahko delnice tudi 
proda, in sicer brez plačila davka na kapital, ustvarjenega pri njihovi 
prodaji.  
 Družbe, ki upravljajo z intelektualnim premoženjem: družba ustanovljena v 
davčni oazi, ki ima v lasti patente, avtorske pravice, trgovinske in blagovne 
znamke, licence za programsko opremo ter ostalo intelektualno lastnino. 
Družba jih prodaja ali oddaja v najem prek prodajnih ali franšiznih 
sporazumov z družbami, ki poslujejo izven davčne oaze. Tako pridobljen 
dohodek je v davčni oazi nizko obdavčen. 
 Družbe za upravljanje ne/premičnin: družbe ustanovljene v davčnih rajih, ki 
imajo v lasti premičnine in nepremičnine, imajo hkrati tudi davčno prednost, 
saj se na zakonit način izognejo kapitalskim dobičkom, davku na dediščine 
in davku od prenosa premoženja. 
 Finančne družbe: so ustanovljene zaradi nižje obdavčljivih obresti, odhodki 
od obresti pa so davčno priznana odbitna postavka. Takšne družbe so banke, 
zavarovalnice in skladi. Poglavitna značilnost offshore bančništva je 
mednarodno posredovanje denarja in kapitala ter opravljanje storitev 
nerezidentom s strani bank, ki imajo sedež v davčni oazi. Zavarovalnice so 
najbolj privlačen element oprostitve davka na zavarovalne premije in na 
dobiček od investicij, offshore skladi pa so znani po tem, da se jih uporablja 
kot sredstvo za zaščito premoženja pred obdavčenjem. 
 Transportne družbe: so po navadi v davčnih oazah, ki imajo manjše stroške 
pri registraciji plovil in oprostitev davka od dohodka, ustvarjenega s 
transportom plovil. Tako je večina pomorskih prevoznikov registrirana v 
davčnih oazah, ladje teh prevoznikov pa plujejo pod njihovimi zastavami, tako 
imenovanimi "zastavami ugodnosti".  
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2.4 UČINKI DAVČNIH OAZ 
2.4.1 POZITIVNI UČINKI 
Pozitivne učinke poslovanja v davčnih oazah Čokelc deli na tri skupine: (2006, 
str.23) 
1. pozitivni učinki za državo davčno oazo; 
2. pozitivni učinki za pravne osebe, ustanovljene v davčnih oazah; 
3. Pozitivni učinki za fizične osebe, ki poslujejo v davčnih oazah. 
Za državo davčno oazo so pozitivni učinki povečanje števila zaposlenih v družbah 
tujih ustanoviteljev in vlagateljev kapitala, razvoj raznih storitev, kot so 
bančništvo, zavarovalništvo, svetovalne in izobraževalne storitve, zdravstvene, 
izvozno-uvozne storitve, razvoj gostinstva, turizma in podobno. Izboljša se tudi 
socialni status državljanov, zaposlenih v takšnih družbah, poviša se proračun 
davčne oaze itd. (Čokelc, 2006, str. 23) 
Pozitivni učinki nastajajo tudi za pravne osebe, ki so ustanovljene v davčnih 
centrih. Ti učinki so precej zmanjšano tveganje poslovanja, nižji stroški zaradi 
nižjega davčnega bremena, visoka stopnja anonimnosti ter zmanjšanje nepotrebne 
administracije. (Čokelc 2006, str. 23) 
Za fizične osebe, ki poslujejo v davčnih oazah, pa so pozitivni učinki: (Dolinšek, 
2007) 
 tajnost in anonimnost fizične osebe, ki je lastnik oziroma vlagatelj; 
 možnost transakcijskega poslovnega računa v svetovno najstabilnejših 
bankah (na primer UBS banka v Švici); 
 možnost poslovanja na vseh svetovnih trgih itd.  
2.4.2 NEGATIVNI UČINKI 
Negativne učinke razvrščamo v dve skupini, in sicer: 
 negativni učinki za davčno oazo; 
 negativni učinki za državo, iz katere beži kapital.  
Negativni učinki se kažejo predvsem v: (Kališnik in Rajh, 2000, str. 19) 
 evropske davčne oaze se ne morejo priključiti k Evropski uniji, saj 
zakonodaja EU davčnih oaz ne podpira;  
 zaradi davčnih oaz nastaja problem pranja denarja; 
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 davčne oaze povečujejo tujo lastnino; 
 davčne oaze prinašajo tudi negativne posledice za domače bančništvo, 
zavarovalništvo in trgovino; 
Negativni učinki na države, iz katerih beži kapital: (Kališnik in Rajh, 2000, str. 19) 
 prenos kapitala iz tradicionalne države v davčno oazo (kot posledica se kaže 
v zmanjšanju proračuna iz naslova davkov, taks, pristojbin, stopnje 
zaposlenosti in tako socialnega statusa posameznika. Ekonomske aktivnosti 
se prenesejo v davčno ugodnejša okolja zaradi davčne in ekonomske 
politike).  
 
 upad zaupanja v konkurenčnost in pravičnost davčnega sistema: brez 
pobiranja davkov država ne more obstajati in če se vsota državnega 
proračuna zmanjša, se vlada odzove tako, da poviša davčno stopnjo, to pa 
prizadene tiste, ki si selitev v davčne oaze ne morejo privoščiti, ter šolstvo, 
zdravstvo in sodstvo.  
Davčne oaze pa povzročajo negativne učinke tudi na revne države: (Miklič, 2008, 
str. 5) 
 tajni bančni računi in »offshore trusti« dopuščajo petični eliti, da se 
izmakne obdavčevanju;  
 multinacionalke so večja konkurenca manjšim podjetjem, saj si lahko 
privoščijo prelivanje dobička v davčne oaze; 
 z opranim denarjem se lahko financira politična korupcija; 
 večje možnosti za nastanek gospodarske krize.  
Ker je med davčnimi raji močna konkurenca, se na široko propagirajo in 
prikazujejo svoje prednosti, da bi privabili bodoče uporabnike. Zato morajo davčne 
oaze imeti visoko razvito infrastrukturo, ugodno geografsko lego, zaposleni morajo 
biti izobraženi ter govoriti več svetovnih jezikov, pri registraciji podjetij morajo biti 
administrativni postopki izredno hitri, podatki o vlagateljih in o poslovanju tajni, 
predpisi jasni, preprosti in prožni, kontrola pa manj stroga kot v drugih državah.  
2.5 DEJAVNIKI IZBORA 
Najbolj pomembno vprašanje, ki si ga postavi potencialni uporabnik davčnih oaz 
je, kateri davčni raj ima najmanjšo davčno bremenitev in katera davčna oaza je 
najprimernejša za dejavnost, ki jo opravlja. Izbira davčnih oaz je pestra, med 
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seboj pa se razlikujejo glede poslovanja, zato je potrebna natančna analiza, da se 
izbere tisto davčno okolje, ki najbolj ustreza potrebam bodočega investitorja.  
Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na odločitev posameznika pri izbiri davčne 
oaze: (Drobnič in Brodnjak 2004, str. 157) 
 Politična in ekonomska stabilnost: bodoči uporabnik podjetja v davčnem 
raju mora dobro proučiti dane izbire, saj mora izbrati tisto davčno oazo, ki 
je politično in ekonomsko varna.  
 Zakonodaja: mora biti prilagodljiva in preprosta. Zagotavljati mora zaupnost 
in zasebnost v poslovanju. Registracijski postopek mora biti poenostavljen, 
brez dodatnih preverjanj lastništva družbe.  
 Jezik: večinoma se družbe ustanavljajo v angleško govorečih davčnih 
oazah. 
 Komunikacija: pomembna je moderna telekomunikacijska zmogljivost, ki 
omogoča hitro in dobro povezavo s poslovnimi središči.  
 Infrastruktura: zagotovljene morajo biti vrhunske pravne, poslovodne, 
računovodske, revizijske in svetovalne storitve.  
 Bančništvo: banke morajo imeti zagotovljeno mednarodno bančno 
poslovanje. Razkrivanje podatkov je kaznivo dejanje. 
 Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja: centri, ki nimajo 
sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, so uporabni, 
ker zahtevajo le plačilo fiksnih letnih pristojbin. Davčni raji s sklenjenimi 
sporazumi pa ponujajo različne olajšave in ugodnosti, ki so pogojene s 
tovrstnimi sporazumi.  
Pomembni dejavniki, ki olajšujejo izbiro davčnih oaz, so davčna struktura, 
dostopnost, davčni sporazumi, tajnost in zaupnost, poleg naštetega pa še bančno 
okolje in poslovni stroški. Politična in socialna stabilnost sta najpomembnejša 
kriterija. (Ošlaj, 2001, str. 19) 
2.6 OCENA OBRAČANJA DENARJA V DAVČNIH OAZAH 
Civilizacija deluje le, če so tisti, ki uživajo njene koristi, pripravljeni tudi plačati svoj 
del stroškov. Ljudje in podjetja, ki bi se rada izognila davkom, so zato 
nepriljubljena in tako ni presenetljivo, da vlade in posamezniki, ki  živijo na majhni 
nogi, v želji, da lahko poplačajo račune, napadajo davčne oaze in tiste, ki jih 
uporabljajo. 
Pozivanje, naj bogati ljudje poravnajo svoje dolgove do države, je občudovanja 
vredna ambicija, a tak napad je hinavski in zgrešen. To je lahko dobra populistična 
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politika, vendar bi se morali voditelji, ki želijo, da bi njihove države začele delati 
bolje, bolj osredotočiti na »pometanje pred svojim pragom« in preoblikovati svoje 
davčne sisteme. 
Zasebno premoženje v davčnih oazah predstavlja v svetovnem gospodarstvu 
veliko črno luknjo. Od leta 1970 so najbogatejši državljani teh 73 držav nabrali od 
7 do 9 milijard neodkritega bogastva do leta 2010. (BBC, 2012)  
Raziskava gospoda Henryja, ki jo je objavil BBC, prikazuje, da je: (BBC, 2012) 
 ob koncu leta 2010 petdeset vodilnih zasebnih bank upravljalo več kot 12 
milijard USD, ki je investirala sredstva za zasebne stranke;  
 vse tri zasebne banke, ki ravnajo z največ sredstvi v davčnih oazah, so UBS, 
Credit Suisse in Goldman Sachs;  
 manj kot 100.000 ljudi po vsem svetu ima v lasti približno in skoraj 10 
milijard USD bogastva, ki se obrača v davčnih rajih.  
Sporazumi, ki so jih sklenili z Liechtensteinom, so pripeljali od 4 pa kar do 7 
milijard dolarjev letne izgube pobiranja davkov (BBC, 2012).  
Poročanja o nizozemski davčni oazi so pokazala, da je šlo skozi »poštne 
nabiralnike« podjetij na Nizozemskem, ki delujejo od leta 2005, vsako leto 127 
milijard USD; to je kar dvajsetkrat več, kot je bruto nacionalni dohodek te države. 
Številka fiskalno prijazne Nizozemske je veliko večja od ene izmed najbolj znanih 
davčnih oaz, Bermude, kjer se »obrne« približno 94 milijard USD, sledijo 
Kajmanski otoki z 51 milijardami USD. (Telegraph 2013) 
Velik del davčnih evazij poteka tudi v Veliki Britaniji in njenih kolonijah. Po Oxfam 
oceni naj bi se v davčnih oazah Velike Britanije »obrnila« kar tretjina vsega 
denarja, ki se »pretaka« po davčnih oazah celega sveta. (Telegraph, 2013)  
Skoraj polovica davčnih oaz je v lasti Velike Britanije oziroma od nje odvisnih 
ozemelj, kot je npr. Gibraltar. Velika Britanija zaradi neplačanih davkov izgubi okoli 
100 milijard funtov na leto. (Globalissues, 2013) 
Velik del javne razprave, ki proučuje davčne oaze, je že dolgo osredotočen na to, 
kako se podjetja izmikajo plačevanju zveznih davkov. Nedavno poročilo javnega 
interesa Research Group ZDA (US PIRG) proučuje, koliko denarja državne vlade ne 
zbirajo od teh družb. US PIRG ocenjuje, da so države izgubile skoraj 21 milijard od 
svetovno bogatih elit v davčnih oazah v letu 2011. To pa naj bi bila konservativna 
ocena, saj bi lahko bila številka izgubljenega denarja skoraj še enkrat višja od 
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predpostavljene. Izgubljeni davčni prihodki so tako enormni, da bi njihova 
pridobitev lahko bistveno izboljšala stanje v marsikateri državi. (Governing, 2014)  
Gospod Whiting pa je pozval k previdnosti ocenjevanja premoženja v davčnih 
oazah, ko je opozoril, da če bi se v davčne oaze stekali tako visoki zneski, bi 
pričakovali, da so veliko bogatejše, kot so v resnici. (BBC, 2012) 
 
Slika 1: Prikaz obračanja denarja v davčnih oazah po svetu 
 
Vir: OffshoreNet (2014) 
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3 DELITEV DAVČNIH OAZ  
Davčne oaze se razlikujejo glede na geografsko lego, glede na obdavčitev in glede 
na ugodnosti, ki jih ponuja posamezna davčna oaza na področju poslovanja.  
3.1 GEOGRAFSKA DELITEV 
Družbe, ki imajo sedež v davčnih centrih, se morajo strogo držati pravil 
zakonodaje njene države, saj lahko poslujejo le zunaj davčnih oaz. Davčno 
ugodnejša okolja so nastala predvsem ob pomembnejših gospodarskih središčih. 
Evropske davčne oaze so bile v preteklosti prepoznavne predvsem zaradi finančnih 
transakcij in ustanavljanja holdingov (Švica, Luksemburg, Nizozemska) ter proste 
trgovine (Andora). (Drobnič in Brodnjak, 2004, str. 151) 
»Po mnenju vlade Republike Slovenije davčne oaze največkrat nastajajo na otokih, 
ki iščejo načine industrijske diverzifikacije v štirih geopolitičnih conah 
mednarodnega trga kapitala:« (Drobnič in Brodnjak, 2004, str. 151) 
 karibsko/srednjeameriško območje, ki je na uslugo severno in južno 
ameriškim potrebam z newyorškim časom; 
 evropske enklave3 med celinskim in londonskim časovnim območjem 
 Arabski polotok in 
 azijski oceanski bazen s tokijskim časovnim območjem. 
Global Money Consultants deli davčne oaze po naštetih območjih (Global Money 
Consultants, 2011):  
 Afrika in Indijski ocean: Mauricius, Liberia, Sejšeli; 
 Karibsko otočje: Bahami, kjer so davčne oaze rasle za potrebe ameriških 
družb in ameriških lastnikov kapitala: Angvila, Bermudi, Deviški otoki, 
Kajmanski otoki, Dominika, Nizozemski Antili, Saint Kitts in Nevis, Saint 
Vincent in Grenadines, Otočji Turks in Caicos;  
 Centralna in Južna Amerika: Kostarika, Belize, Panama; 
 Evropa, ki je svoje davčne oaze izkoriščala za potrebe kapitala s celinske 
Evrope: Švica, Velika Britanija, Ciper, Gibraltar, Guernsey, Jersey, 
                                        
3 Enklava je ozemlje kake države, ki je z vseh strani obdano z ozemljem tuje države. Beseda 
enklava je prišla v diplomatski žargon iz francoščine, lingue france diplomacije, s pomenom iz 
pozne latinščine inclavatus, kar pomeni zapreti, zaklenjen. 
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Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Otok Man, Albanija, Črna gora, Ukrajina, 
Srbija, Makedonija, Romunija, Bolgarija;  
 Bližnji vzhod: Združeni arabski emirati; 
 JV Azija in pacifiško otočje za potrebe japonskih vlagateljev in družb: 
Vanuatu, Cookovo otočje, Hong Kong, Marshallovi otoki, Niue, Zahodna 
Samoa. 
Po Valantu je geografska razdelitev davčnih oaz bolj poenostavljena (2005, str. 
21), saj offshore področja deli na: 
 Afrika (Liberija, Sejšeli, Mauritius, Kapverdski otoki); 
 Evropa (Gibraltar, Ciper, Malta, otok Man, Liechtenstein, Luksemburg, 
Nizozemska, Danska, Islandija ...); 
 Amerika (ZDA, Bahami, Barbados, Belize, Panama, St. Vincent, Nevis, 
Aruba, Grenada ...); 
 Pacifik (Samoa, Cookovi otoki, Vanuatu ...). 
Slika 2: Davčne oaze po svetu 
 
Vir: China Daily (05/05/2009 str.17) 
3.2 DELITEV GLEDE NA OBDAVČITEV 
Davčne oaze so si med seboj podobne, vsaka pa ima določene značilnosti, glede 
katerih se vendarle razlikujejo. Razlike so opazne pri obdavčevanju, to pa 
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subjektom olajšuje izbiro davčne oaze. Tako po Bjegoviču (1999, str. 62 – 63) 
ločimo 5 vrst davčnih oaz, ki so v nadaljevanju tudi opisane: 
1. Popolna davčna oaza oziroma davčna oaza brez obdavčitve je območje, ki ima 
popolno oprostitev davka oziroma območje, ki omogoča razširjene davčne 
oprostitve. V takšnih centrih torej ni davkov na dohodek, dobiček ali drugih 
davkov in prispevkov. Za te davčne oaze je značilna liberalna in fleksibilna 
zakonodaja. Ustanovitev družbe je poenostavljena, zanjo pa velja stroga 
bančna tajnost. Tovrstne davčne oaze se financirajo preko fiksnih letnih 
zneskov (registracijske takse, ustanovitveni stroški ...), ki jih morajo plačevati 
lastniki družb in so neodvisni od višine dobička. Med popolne davčne oaze 
uvrščamo Andoro, Grenado, Bahrain, Kajmansko otočje, Maldive, Monako, 
Oman, Združene arabske emirate, Bahame ... 
2. Davčne oaze z neobdavčenimi tujimi prihodki: te davčne oaze obdavčijo le 
prihodke, ustvarjene znotraj države po načelu teritorialnosti. Vsi prihodki, ki 
izhajajo iz tujih virov, so neobdavčeni. Neobdavčeni pa so tudi prihodki, ki so 
nastali z izvozom lokalno proizvedenega blaga. Med davčne oaze z 
neobdavčenimi tujimi prihodki uvrščamo Dominikansko republiko, Ekvador, 
Gvatemalo, Jordanijo, Panamo ...  
3. Območja, ki imajo nižjo davčno stopnjo ali pa poslujejo s sporazumi o 
dvojnem obdavčevanju. Značilnost teh centrov je, da pobirajo zelo nizke 
davke na prihodke, ne glede na to, kje so bili ustvarjeni. Države, ki so 
podpisnice davčnih sporazumov in imajo obdavčitve vnaprej znane in fiksne, 
so Ciper, Nizozemska, Švica, Nizozemski Antili. 
4. Davčne oaze z nizkimi davki na dohodek: v takšnih centrih so nizki davki na 
dohodek, ne glede na to, kje je bil ustvarjen, torej doma ali v tujini. Davčne 
oaze z nizkimi davki na dohodek so Angola, Barbados, Britanski Deviški otoki, 
Ciper, Filipini, Hong Kong, Malto, San Marino, Švici in  Luksemburg.  
5. Davčne oaze s posebnimi ugodnostmi, predvsem za holdniške družbe: to so 
države, ki imajo sicer visoke davčne obremenitve, a upoštevajo tako 
imenovane holding privilegije. Privilegiji dajejo različne ugodnosti ter 
omogočajo ugodnejše poslovanje  za nekatere vrste gospodarskih družb. Gre 
za nekakšno vrsto koncesije za nekatera podjetja. Posebne davčne oaze so 
Belgija, Avstrija, Ciper, Danska, Francija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, 
Portugalska, Španija, Švica, Velika Britanija ... 
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Shema 1: Vrste davčnih oaz 
 
Vir: Premik (2003, str. 72) 
 
3.3 FUNKCIONALNA DELITEV 
Čeprav so si davčne oaze zelo podobne, so nekatere primernejše za določen 
namen dejavnosti. Zato je pri funkcionalni razdelitvi pomembno, kako davčna oaza 
ureja in upravlja različne poslovne sektorje in pravne entitete. Tako so nekatera 
območja bolj zanimiva in primerna za registracijo plovil, druga za bančništvo ali 
zavarovalništvo ali pa za zaščito intelektualne lastnine, odprtje e-trgovine ali 
registracijo holdinga. Glede na funkcionalnost so davčne oaze primerne za (Šara, 
2005, str. 15): bančništvo, (investicijske, vzajemne) sklade, e-trgovino, registracijo 
plovil in ostalih prevoznih sredstev, holdinge, zavarovalništvo, zavarovanje 
intelektualne lastnine in specializirane poslovne storitve. 
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4 OPIS POSAMEZNIH DAVČNIH OAZ 
4.1 LIECHTEINSTEIN 
Kneževina Liechtenstein je majhna celinska država v Srednji Evropi, med Švico na 
zahodu in Avstrijo na vzhodu. Upravno je razdeljen na enajst občin. Uradni jezik je 
nemščina, angleščina pa je v splošni uporabi. Uradna valuta je švicarski frank. 
Glavno mesto in sedež vlade je Vaduz. Politični sestav in gospodarsko stanje v 
Liechtensteinu sta stabilna in zaupanja vredna, tako da spada država med tiste z 
najvišjimi prihodki na prebivalca na svetu. Profesionalne storitve so dostopne vsem 
in so zelo kvalitetne. Je ustavna dedna monarhija na demokratični in 
parlamentarni osnovi. Je politično nevtralna država, pravni sistem pa temelji na 
civilnem pravu. Bančne in finančne storitve so ena glavnih panog. Pri tem je zelo 
pomembna stroga tajnost in morebitne kršitve zaupnosti so strogo sankcionirane. 
(ICS Group, 2014a) 
Liechtenstein je od leta 1919 povezan s Švico, saj je od takrat naprej Švica njegov 
konzul. Zaradi te povezanosti ima boljši ugled stabilnega finančnega centra. Od 
Švice je prevzel bančno tajnost, med sosedama pa velja tudi prost pretok kapitala 
in deviz. Kneževina Liechtenstein  je ena izmed najstarejših davčnih oaz, saj je bila 
njena zakonodaja o varovanju premoženja sprejeta že v 20. letih prejšnjega 
stoletja. Kneževina je stabilna tako gospodarsko kot tudi politično, v njej pa velja 
stroga bančna tajnost, ki se jo lahko prekrši le v primeru kazenskega pregona. 
Liechtenstein je idealen azil za vse subjekte, ki želijo privarčevati pri plačilu 
davkov, in je svetovni center za podjetja, ki so zastopana s poštnim nabiralnikom. 
Kneževina pa nastopa tudi kot stičišče mednarodnih finančnih tokov. (Duras, 2012, 
str. 17) 
V Liechtensteinu oblasti spodbujajo novonastala podjetja s sedežem v kneževini in 
so vodena iz tujine (podjetja, zastopana s poštnim nabiralnikom). Takšnim 
podjetjem na ozemlju Liechtensteina ni potrebno izvesti letnih skupščin lastnikov. 
Ustanovitelji in lastniki podjetja nimajo nobenih omejitev glede svojega stalnega 
prebivališča kot tudi državljanstva. Morajo pa v Liechtensteinu imeti svojega 
zastopnika, ki je državljan s stalnim prebivališčem kneževine. (Duras, 2012, str. 
18) 
»Liechtenstein ponuja izjemno stabilno in učinkovito poslovno okolje s sodobno 
infrastrukturo in odličnimi telekomunikacijami. Obstaja veliko število različnih oblik 
družb za različne namene, zakonodaja pa je fleksibilna in liberalna. Liechtenstein 
ima zmerne domače davke, a ima specializirane in zelo prožne holding družbe in 
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domače družbe, pa tudi ustanove in fundacije, ki so oproščene plačevanja davka, 
vendar običajno ne morejo poslovati znotraj države. Obstaja več kot 30.000 
offshore podjetij, ki zagotavljajo okoli 30 % državnih prihodkov. Čeprav je v državi 
le 16 bank, je kljub temu pomemben mednarodni finančni center. Liechtenstein je 
relativno draga jurisdikcija, vendar pa je obdavčitev v tej deželi nizka, tudi za 
domačine, rezidente posameznike in družbe rezidentke, še nižja pa je za offshore 
podjetja in nerezidente.« (Duras, 2012, str. 18) 
»Liechtenstein je dolgo veljal za območje s privilegiranim davčnim režimom, 
nesodelujočo in škodljivo davčno konkurenco. Da bi se znebil negativne oznake 
varnega skrivališča za pranje denarja in utajo davka, je zaostril zakonodajo zoper 
pranje denarja in z OECD uskladil smernice za povečanje transparentnosti in 
izmenjavo informacij z davčnimi organi drugih držav. Še vedno pa je prisotna 
bančna in davčna tajnost«. Ima zelo razvit bančni sektor, zlasti zasebno 
bančništvo, kar je posledica kombinacije dejavnikov, vključno z relativno 
sproščenim, vendar še vedno visoko spoštovanim regulativnim režimom, zelo 
fleksibilno podjetniško zakonodajo in strogo bančno tajnostjo.« (Duras, 2012, 
str.18) 
V Liechtensteinu ima pomembno vlogo bančna tajnost, ki je bila povzeta po Švici, 
in je zakonsko standardizirana. Da bančna tajnost velja, se ne sme razkrivati  
osebnih podatkov strank, vrst vodenja računov, naročil itd. Do nedavnega se je 
bančna tajnost uporabljala tudi v zvezi z mednarodno upravno in pravno pomočjo, 
kot zaščita pred tujimi davčnimi organi. (Duras, 2012, str. 19) 
Kneževina, ki leži v osrčju Evrope in zagotavlja visoko stopnjo tajnosti, si prizadeva 
za čim manjšo pozornost, da se lahko kapital z vsega sveta nemoteno steka na 
njen teritorij. To neopaznost pa je prekinila novica, da je nemška obveščevalna 
služba od nekdanjega uslužbenca banke LGT za pet milijonov evrov kupila seznam 
računov 1400 strank te banke. Na podlagi seznama so tako nemške oblasti 
sprožile obsežno preiskavo, ki je razkrila največjo davčno utajo v zgodovini 
Nemčije. Utajenih naj bi bilo do štiri milijarde evrov. Med osumljenimi naj bili 
predvsem ljudje v zgornjem delu dohodkovne lestvice, ki so denar vlagali v 
fundacije zaradi prekrivanja davkov. (Marn, 2008). 
Glede na to, da je bila bančna tajnost najprivlačnejša lastnost davčne oaze 
Liechtenstein, je omenjena afera davčni raj povsem ogrozila in omejila. Kneževina 
se je zato ostro odzvala na nezakonito pridobljene podatke nemške vlade. Kljub 
vsemu pa so pritiski, ki so se po aferi začeli izvajati nanjo, imeli za posledico 
omilitev bančne tajnosti in sklenitev večjega števila dvostranskih dogovorov o 
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tesnejšem sodelovanju na področju izmenjave davčnih informacij. Liechtenstein je 
izrazil pripravljenost za sodelovanje z OECD v boju proti davčnim utajam, s čimer 
naj bi se kneževina znebila ugleda davčne oaze. (Duras, 2012, str. 19) 
 
4.2 GIBRALTAR   
Gibraltar je čezmorsko ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne 
Irske na južnem koncu Iberskega polotoka ob vhodu v Sredozemlje. Ima površino 
6,5 km2 in severno mejo s provinco Cádiz v Andaluziji v Španiji. Gibraltarska skala 
je pomemben mejnik v regiji. Ob njenem vznožju je gosto naseljeno območje 
mesta, kjer živi skoraj 30.000 prebivalcev Gibraltarja in drugih narodnosti. 
Gibraltar je kronska kolonija Velike Britanije z lastno vlado, ki ima pristojnosti 
samouprave, razen obrambe, zunanje politike in notranje varnosti, ki so v 
pristojnosti Velike Britanije. Vodja države je kralj. Je gospodarsko stabilno ozemlje 
in ima polnopravno članstvo Evropske unije, izključen pa je iz kmetijske in 
ribolovne politike, ni del skupnega trga, ne uporablja določil Evropske unije o 
davku na dodano vrednost ter je izvzet iz skupne carinske unije. Gibraltar nudi 
široko paleto bančnih, pravnih, računovodskih in drugih strokovnih storitev ter 
odlično komunikacijo. Valuta je zaradi praktičnosti britanski funt, prebivalstvo je 
špansko in angleško govoreče, kar je praktično tudi za prevode dokumentov na 
špansko govorečem trgu. (Lowtax, 2014) 
Gibraltar je bil eden od prvih britanskih odvisnih ozemelj, ki je razvil ugodno 
davčno poslovanje za offshore podjetja. Sicer ima zelo visoke davke na notranji 
dohodek, vendar pa ponuja nizke davčne ureditve za podjetja in posameznike, kot 
tudi za spodbude dohodne naložbe. Verjetno je ta država najcenejša evropska 
offshore jurisdikcija, vendar je manjša kot mnoge izmed njenih tekmic. Ima 
prefinjeno poslovno in poklicno infrastrukturo. Poslovni sektorji z offshore 
dejavnostmi vključujejo bančništvo, zavarovalništvo, upravljanje investicijskih 
skladov, upravljanje s »trusti«, ladijski promet in investicijskih holdingov. (Lowtax, 
2012) 
Odkar obstaja zakon, da ni več sprejemljivo imeti različnih davčnih modelov za 
državljane in tujce, je za Gibraltar obvezno, da imajo nižje davčne obremenitve za 
vsa podjetja, saj brez konkurenčnega davka davčna oaza ne bi obstajala, na tisoče 
državljanov bi izgubilo svoje službe, izgubili pa bi tudi enormen znesek 
javnofinančnih prihodkov. Leta 2010 so uvedli davčno stopnjo, ki znaša 10% od 
dohodkov pravnih oseb. (Lowtax, 2014)  
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V Gibraltarju sta dve prevladujoči vrsti podjetij, ki sta izvzeti plačevanja davkov: 
(ICS Group, 2014c) 
 Davčno izvzeto podjetje: podjetje ima sedež v Gibraltarju in je v lasti 
nerezidenta, ki ne sklepa poslov z drugimi podjetji. Lastniki pa so lahko tudi 
posamezniki, ki so rezidenti Gibraltarja in upravičeno zaprosijo za status 
oprostitve davkov v Gibraltarju. V primeru uspešne prijave podjetje prejme 
certifikat, ki omogoča oprostitev davkov za dobo 25 let. Ko podjetje 
izpolnjuje pogoje statusa oprostitve davkov, mora plačati gibraltarski vladi 
letno dajatev v višini 370 EUR. Vsako leto pa mora podjetje v želji svoje 
ohranitve ponovno izpolniti izjavo in dokazati, da ima vse pogoje za 
ohranitev certifikata. Takšno podjetje ima lokalno imenovanega direktorja 
in je lahko imetnik bančnih računov v Gibraltarju.  
 Nerezidenčno podjetje: je podjetje, ki je ustanovljeno v Gibraltarju in je v 
lasti nerezidenta. Upravljajo in nadzorujejo ga direktorji, ki bivajo in vodijo 
sestanke uprave izven Gibraltarja. Nerezidenčno podjetje je upravičeno 
davka od dohodkov pravnih oseb v Gibraltarju, razen za tisti del dobička, ki 
je nakazan v Gibraltar. V praksi to pomeni, da je lahko nerezidenčno 
podjetje v celoti izvzeto iz obdavčitve pravnih oseb Gibraltarja, pod 
pogojem, da v tej državi nima bančnega računa.  
 
Tako lahko vidimo, da je nerezidenčno podjetje cenejše, saj ni predmet fiksne 
obrestne mere letnih dajatev in drugih pristojbin, ki jih mora plačati izvzeto 
podjetje. Na splošno pa je manj primerno za upravljanje, za imenovanje 
direktorja, ki ni rezident, in ima lahko bančne račune le izven Gibraltarja. Iz tega 
sledijo davčne posledice v matični državi direktorjev. V svetu vedno spreminjajoče 
se davčne zakonodaje se lahko 25 let garancije, ki jo ima izvzeto podjetje, izkaže 
za zelo uporabno tudi v prihodnje.  
Poleg opisanih vrst podjetij v Gibraltarju, ki sta oproščeni plačila davka, poznamo 
še dve vrsti združb, ki sta lahko zelo uporabni pri izvajanju davčnega načrtovanja: 
(ICS Group, 2014d) 
 Kvalificirano podjetje: ta vrsta družbe je podobna izvzeti družbi, vendar 
namesto da bi bila oproščena plačila davka, lahko določi svoje davčne 
stopnje, pod pogojem, da je ta stopnja 2% ali več. Ta vrsta družbe je lahko 
koristna, če je treba dokazati, da je bila določena najnižja raven obdavčitve 
plačana v drugi državi. Kvalificirano podjetje se lahko torej odloči, da bo 
plačalo zahtevano minimalno raven, ki omogoča, da dohodek, ki se nakaže 
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v matični državi, ne bo obremenjen z dodatnimi davki. Kvalificirano podjetje 
mora pri gibraltarski vladi vložiti znesek 1.640 EUR kot jamstvo za plačilo 
prihodnje obdavčitve.  
 Holding: to podjetje je bilo ustanovljeno posebej zaradi izkoriščanja 
Direktive Evropske unije 90/435. Ta direktiva določa, da lahko hčerinska 
družba s sedežem v eni državi EU plača dividende matični družbi v drugi 
državi EU brez davčnega odtegljaja, dokler matična družba ni izvzeta 
družba. Prepoved oprostitve davka bi pomenila, da izvzete in nerezidenčne 
družbe v Gibraltarju niso primerne, da prejmejo dividende od odvisne 
družbe v drugi državi članici EU. Tako je bila leta 1992 ustanovljena 
holdinška družba, ki je plačala 35% davka na vse dobičke razen na 
dividende prejetega dohodka. Dividende, ki se izplačajo v holdinški družbi 
1992, so predmet 1% davka po odbitku. Ta vrsta podjetja je še zlasti 
koristna za države izven EU, ki investirajo v EU in pričakujejo dividende.  
 
4.3 NIZOZEMSKA 
Nizozemska je evropska ustavna monarhija z ozemlji tudi izven Evrope. Leži v 
severozahodni Evropi, kjer na severu in zahodu meji na Severno morje, na jugu na 
Belgijo, na vzhodu pa na Nemčijo. Je ena najbolj naseljenih in zemljepisno nizko 
ležečih držav na svetu in je znana po svojih mostovih, mlinih na veter, coklah, 
tulipanih in stopnji družbene strpnosti. V tujini se pogosto omenja njena liberalna 
politika. Glavno mesto je Amsterdam, kraljeva rezidenca, mednarodno sodišče in 
večina veleposlaništev pa se nahajajo v Haagu. Nizozemsko pogosto napačno 
imenujejo Holandija, saj je to le skupno ime za dve njeni glavni provinci, to sta 
Severna in Južna Holandija. Nizozemska skupaj z Luksemburgom in Belgijo tvori 
del ekonomske unije, ki se imenuje Beneluks. (Wikipedija, 2014b) 
Nizozemsko vlado vodi kralj s svojimi številnimi ministri. Kraljeva vloga je v veliki 
meri ritualna; odgovoren je za uradni nastanek vlade ter podpisuje zakone. 
Predsednik vlade je bil od oktobra 2010 Mark Rutte, od odpovedi kraljice Beatrix 
30. aprila 2013 pa je novi kralj Willem-Alexander. Kraljevino Nizozemsko 
sestavljajo štirje deli: Nizozemska, Aruba, Curaçao in Sint Maarten. Ima tudi 
posebne občine v Karibskem morju, vključno z otoki Bonaire, Sint Eustatius in 
Saba. (Lowtax, 2014) 
Nizozemsko gospodarstvo je šesto največje gospodarstvo v območju evra. Stopnja 
brezposelnosti je v letu 2013 znašala 6,8%, kar predstavlja 28% povečanje od 
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zneska v višini 5,3% v letu 2012, stopnja inflacije v letu 2013 pa je znašala 2,8%. 
(Lowtax, 2014) 
Nizozemska ima visoke davčne stopnje, a kljub temu ima nekatere vidike 
fiskalnega sistema zelo privlačne, saj ima v primerjavi z ostalimi državami veliko 
bolj fleksibilen sistem in liberalno zakonodajo. (Stojanovič, 2010, str. 24) 
»Nizozemska velja za zelo dobro lokacijo za holding družbe, saj ima holdingom 
prijazno in enostavno zakonodajo, ki omogoča razne davčne koncesije holding 
podjetjem. Bistvena prednost Nizozemske je v tem, da ima podpisanih prek 70 
sporazumov o preprečevanju dvojnega obdavčevanja, prek katerih se dejansko 
obdavčenje lahko prenese na druga, bolj ugodna, nizko obdavčljiva področja, kot 
npr. Nizozemske Antile.« (Bjegović, 1999, str. 171) 
Da ima podjetje naslov holdinga, mora biti glede na nizozemske davčne predpise 
brez lastnine, kar pa ne velja za večinske deleže delnic drugih podjetij. Osnovna 
prednost nizozemskega holding podjetja je oprostitev plačila davka, ki ga podjetja 
plačajo za prejete dividende. Če pa je država izvora dividend, ki se izplačujejo 
nizozemskemu podjetju, podpisnica sporazuma z Nizozemsko, bo odbitni davek 
znižan že pri samem izvoru. Za holding so pomembni dogovori o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja. Holding se lahko ustanovi pod enim subjektom, za 
katerega bo posameznik odštel minimalno 18.000 evrov. (Duras, 2012, str. 28) 
»Podjetja s sedežem na Nizozemskem morajo plačati davek na svetovne dohodke, 
vključno s svojimi kapitalskimi dobički. Podjetja, ki nimajo sedeža na 
Nizozemskem, morajo plačati davek na dobiček samo za dobiček, ki so ga imela s 
poslovanjem prek stalnega predstavništva svojega podjetja na Nizozemskem, ter 
dohodek od nepremičnin na Nizozemskem.« (Duras, 2012, str. 28) 
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5 UKREPI PROTI DAVČNIM OAZAM 
5.1 DAVČNA KONKURENCA 
Davčna konkurenca je mednarodno uveljavljen pojem z angleškim izrazom Tax 
Competition. Med državami članicami Evropske unije se odpravljajo razlike na 
denarnem področju, še pomembnejše pa postajajo razlike na davčnem področju. Z 
razvojem informacijske tehnologije in s povečano izmenjavo informacij med 
posameznimi državami postaja čezmejno izogibanje težavnejše. Nekatere države 
kljub vsemu ne želijo sodelovati pri izmenjavi informacij in imajo nižje davčne 
stopnje, da bi pritegnile tuj kapital. Takšno ravnanje pa pripomore k ustvarjanju 
škodljive davčne konkurence. (Čokelc, 2006, str. 24) 
»Davčna konkurenca je pojav, ki zadeva ves svet in je pridobil na pomenu 
predvsem v zadnjih desetletjih z globalizacijo, ki je omogočila razcvet davčnih oaz. 
Globalizacija je eden največjih ekonomskih dogodkov 20. stoletja. Povezana je s 
stopnjujočo se liberalizacijo čezmejnega trgovanja in investiranja, z večjo 
mobilnostjo dela ter s tehnološkim napredkom, kar vse skupaj predstavlja eno 
najmočnejših sil, ki poganja gospodarsko rast in povečuje življenjski standard.« 
(OECD, 1998, str. 8-9) 
Davčna konkurenca prične obstajati, ko posamezniki premestijo kapital v drugo 
državo in tako zmanjšajo svojo davčno obremenitev. V primeru davčne 
konkurence ima davkoplačevalec vlogo potrošnika, vlada pa vlogo ponudnika. 
Posamezniki se odločajo, kje bodo kupovali, varčevali in delali, podjetja pa se 
odločajo, kam bodo investirala svoj finančni kapital, kam bodo razporejala svoje 
produkcijske aktivnosti, od kod jih bodo nadzirala ali kam se bodo razvijala. (Popit, 
2006, str. 26) 
»Davčna konkurenca je splošno definirana kot tekmovanje nacionalnih 
gospodarstev za povečanje njihove konkurenčnosti in privabljanje tujih investicij s 
pomočjo davčne politike. Ukrepi davčne politike, ki bistveno nižje obdavčujejo 
mobilni kapital ali tuji kapital, so označeni kot škodljiva davčna konkurenca.« 
(Klun, 2006, str. 21) 
Kriteriji prepoznavanja škodljivih posledic so: (Klun, 2011) 
 efektivna davčna stopnja, ki je nižja od splošne davčne stopnje v neki 
državi; 
 davčne olajšave in spodbude, rezervirane samo za nerezidente; 
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 davčne spodbude, ki so ločene od domače zakonodaje in nimajo vpliva na 
nacionalno obdavčenje; 
 omogočanje davčnih prednosti, tudi če nerezident ne opravlja ekonomskih 
aktivnosti v državi; 
 določbe o ravnanju z dobičkom v multinacionalnih družbah so odvisne od 
mednarodnih pravil, ki jih sprejme OECD; 
 pomanjkanje transparentnosti poslovanja podjetij; 
 ograditev oz. zaščita domačega trga pred tujimi prednostmi; 
 stopnje so nižje za posamezno regijo ali sektor ali za pravno obliko 
podjetja; 
 specifično določanje osnove za nekatere oblike poslovanja npr. davek na 
tonažo; 
 obdavčenje posameznikov: ugodnejše obdavčenje tujih strokovnjakov. 
 
5.2 ORGANIZACIJE PROTI DAVČNIM OAZAM 
»Kodeks je dokument Sveta Evropske unije, ki ni pravno zavezujoč dokument, je 
le akt politične narave in ga lahko označimo kot sklop ukrepov proti škodljivi 
davčni konkurenci. S sprejemom Kodeksa so se države članice zavezale, da bodo 
odpravile davčne ukrepe, ki predstavljajo škodljivo davčno prakso, ter da v 
prihodnosti ne bodo poskušale sprejeti takih ukrepov, ki bi utegnili povzročiti 
škodljivo davčno konkurenco. K spoštovanju tega Kodeksa se je zavezala tudi 
Slovenija.« (Duras, 2012, str. 40)  
OECD organizacija je največja nasprotnica davčnih oaz. Članica te organizacije je 
od julija 2010 tudi Slovenija. Organizacija je leta 1998 sprejela Poročilo o škodljivi 
davčni konkurenci (Report on Harmful Tax Competition), kjer proučuje škodljive 
učinke, ki nastajajo zaradi offshore centrov na tradicionalne države. Poročilo 
opisuje škodljivo davčno delovanje kot razmere, v katerih so davčni režimi 
oblikovani tako, da izpodrinejo davčno osnovo druge države. To se zgodi takrat, 
ko so drugi davčni režimi privlačnejši za naložbe ali varčevanja, ki izvirajo iz tujine, 
in kadar omogočajo izogibanje davkom teh drugih držav. (Šešok, 2002) 
OECD ne more izvajati sankcij na države, ki ne upoštevajo standardov, saj za to 
nima pooblastil. Vsaka država posebej se odloča, katere ukrepe OECD bo sprejela, 
da bi zagotovila učinkovito izvrševanje davčnih zakonov. Organizacija OECD je leta 
2000 izdala poročilo, kjer je bilo glede na njene kriterije opredeljenih več davčnih 
centrov. Med letoma 2000 in 2002 se je 31 jurisdikcij formalno obvezalo izvajati 
standarde OECD o transparentnosti in izmenjavi informacij. Sedem jurisdikcij 
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(Andora, Liechtenstein, Liberija, Monako, Marshallovi otoki, Nauru in Vanuatu) te 
zaveze ni sprejelo, zato so bile uvrščene na t. i. črno listo - seznam nesodelujočih 
davčnih oaz. (OECD, 2011) 
S pritiski na davčne oaze je organizacija OECD dosegla veliko. Andora, ki ni rada 
delila svojih finančnih skrivnosti, se je uklonila pritiskom in podpisala dogovore z 
nekaterimi državami o sodelovanju pri čezmejnem preiskovanju finančnih prevar, 
OECD pa jo je posledično umaknila s svojega seznama nesodelujočih davčnih oaz.  
»Monako je bil na udaru leta 2000, ko ga je OECD uvrstila na črno listo, in je veljal 
za nesodelujočo davčno oazo. Kneževina je sprejela ukrepe, ki so vključevali 
mednarodne sporazume o sodelovanju, zaostritev zakonodaje o sumljivih 
transakcijah, povečanje transparentnosti in izmenjavo informacij z davčnimi organi 
drugih držav in se na ta način znebila oznake varnega skrivališča za pranje denarja 
in utajo davka. V maju 2009 je Odbor za davčne zadeve pri OECD odločil, da se s 
črne liste odstranijo še zadnje tri jurisdikcije (Andora, Liechtenstein in Monako). 
Danes ni na seznamih OECD nobene nesodelujoče jurisdikcije.« (Duras, 2012, str. 
37) 
V boju proti davčnim oazam in škodljivi davčni konkurenci ima skupina G20 
pomembno vlogo, saj je sestavljena iz dvajsetih najpomembnejših svetovnih 
gospodarstev. Skupina je bila ustanovljena decembra 1999 kot odgovor na 
finančno krizo, ki je v poznih 90-ih letih vplivala na razvijajoče se države. Skupina 
G20 je bila ustanovljena z namenom, da bi se enkrat letno sestali finančni ministri 
in guvernerji centralnih bank, da bi pospešili mednarodno  gospodarsko 
sodelovanje. Pri opravljanju svojega dela se G20 opira na strokovno znanje, 
izkušnje, analize in izsledke mednarodnih organizacij, predvsem Mednarodnega 
denarnega sklada (IMF), Svetovne banke, OECD, Mednarodne organizacije dela 
(ILO), Svetovne trgovinske organizacije (WTO), Združenih narodov (ZN) in Odbora 
za finančno stabilnost (FSB) in na njihovih podlagah pripravljajo ukrepe proti 
davčnim oazam. (G20, 2011) 
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Slika 3: Vpliv skupine G20 na davčne oaze 
 
Vir: Tax Research (07/05/2012) 
Davčno ugodne sisteme največkrat povezujejo s pranjem denarja in financiranjem 
terorizma. Prav iz tega razloga je bila leta 1989 v Parizu ustanovljena mednarodna 
organizacija ali t. i. projektna skupina za finančno ukrepanje. FATF je medvladni 
organ, katerega namen je razvoj in spodbujanje politik oziroma politične volje za 
boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, tako na nacionalni kot tudi 
mednarodni ravni. (FATF, 2011) 
Naloga FATF je postavljanje standardov in oblikovanje priporočil za boj proti 
pranju denarja in financiranju terorizma. Hkrati tudi išče nove metode in trende v 
teh dejavnostih, spremlja napredek članic pri izvajanju potrebnih ukrepov ter 
spodbuja sprejetje in izvajanje ustreznih ukrepov na svetovni ravni. FATF pri 
opravljanju teh aktivnosti sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki se 
borijo proti pranju denarja in financiranju terorizma. (FATF, 2011) 
»FATF trenutno sestavlja 34 držav članic in 2 regionalni organizaciji ter vrsta 
opazovalk, s čimer je zastopana večina finančnih središč z vsega sveta. V letu 
2004 so se predstavniki članic dogovorili o podaljšanju mandata delovne skupine 
do leta 2012, kar dokazuje, da člani FATF ostajajo združeni v boju proti terorizmu 
in mednarodnemu kriminalu, saj je uspešen boj proti pranju denarja odvisen od 
mednarodnega sodelovanja.« (Duras, 2012, str. 42) 
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5.3 RAZKRIVANJE BANČNE TAJNOSTI 
Države z visokimi davki pritiskajo na davčne oaze do izenačitve pogojev. 
Mednarodne organizacije se borijo za davčno pravičnost s sodelovanjem, 
skladnostjo in preglednostjo v davčnih zadevah. Zaveza v davčnih oazah z načeli 
preglednosti in učinkoviti izmenjavi informacij izboljšuje mednarodno podobo 
držav.  
Zaradi prizadevanj OECD o škodljivih davčnih praksah so se skoraj vse davčne 
oaze in finančni centri zavezali, da bodo sprejeli mednarodno dogovorjene davčne 
standarde. S tem so se razvrstile na črno in belo listo z merjenjem dosežkov pri 
izvajanju te politike.  
Ključna načela preglednosti: (ISLA, 2014) 
 obstoj mehanizmov za izmenjavo informacij na zahtevo (sporazumov o 
izmenjavi davčnih informacij - TIEA);  
 izmenjava informacij v kazenskih in civilnih zadevah;  
 brez uporabe načela dvojne kaznivosti ali zahteve domačega davka na 
obresti;  
 spoštovanje zaščitnih ukrepov in omejitev;  
 stroga pravila za zaupnost izmenjanih informacij;  
 razpoložljivost zanesljivih informacij (zlasti banke, lastništvo, identitete in 
računovodskih podatkov). 
Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) ali  Sporazum o izmenjavi davčnih 
informacij poskrbi za izmenjavo informacij na zahtevo, ki se nanaša na posebno 
kazensko ali civilno davčno preiskavo.  
TIEA vsebuje naslednje določbe: (OECD, 2014) 
 Skrbi za izmenjavo informacij, ki je "predvidoma pomembna" za 
administracijo in izvrševanje nacionalne davčne zakonodaje med 
pogodbenima strankama.   
 Podatki, navedeni pod TIEA, so zaščiteni z zaupnostjo. Do razkritja lahko 
pride le na sodiščih, vendar samo za namen določitve obdavčitve.  
 Zahtevani podatki se lahko nanašajo na osebe, ki niso rezidenti 
pogodbenice.  
 Obstaja obveznost na strani zaprošene pogodbenice, da zbira informacije, 
če niso v njihovi lasti, kljub temu, da ne potrebujejo teh informacij.  
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 Podatki so opredeljeni v ekspanzivnem načinu za kritje bančnih podatkov, 
podatkov lastništva podjetij / oseb / skladov itd.   
 Poleg izmenjave informacij se lahko dovoli predstavnikom ene pogodbenice 
za izvajanje davčne preiskave na ozemlju druge stranke, vključno z 
intervjuji posameznikov in pregledom evidenc. 
5.3.1 AFERA LIECHTENSTEIN  
V eni izmed največjih bank v Liechtensteinu je leta 2002 nekdanji uslužbenec 
ukradel DVD s podatki več kot tisoč računov, večinoma nemških državljanov. Leta 
2006 je DVD odkupila nemška obveščevalna služba BND 
(Bundesnachrihtendienst). Afera je izbruhnila na začetku leta 2008, ko je bil utaje 
davkov na podlagi dokazov iz ukradenega DVD-ja obtožen predsednik uprave 
Deutsche Post, Klaus Zumwinkel. Pri Deutsche Post so nemudoma objavili novico, 
da Zumwinkel ni več direktor Deutsche Post AG.« (Popit, 2010, str. 35) 
»Z razkritjem bančnih podatkov je Liechtenstein izgubil zaupanje mnogih 
komitentov, po drugi strani pa so davčne oblasti pokazale, da nobena davčna oaza 
ne more zagotavljati popolne bančne tajnosti in so s tem napovedale boj proti 
zlorabam davčnih oaz v nezakonite namene. Nemška vlada je po seriji aretacij 
domnevnih utajevalcev davka pritisnila na Liechtenstein, naj omili bančno tajnost 
in tako pripomore k večji preglednosti na tem področju v Evropi. Nasprotno je 
Liechtenstein odzval s kritiko, da je nesprejemljivo, da je Nemčija za nezakonito 
pridobljene podatke o bančnih računih v Liechtensteinu plačala do 5 mio evrov. 
Temu je še dodal, da v Liechtensteinu ni mogoče žrtvovati zakonskih pravil zaradi 
davčnih interesov in da so davčno tajnost odločeni braniti z vsemi sredstvi.« 
(Kenda, 2008, str. 9) 
Liechtenstein je po aferi omilil svoja pravila glede bančne tajnosti. Tako se je 
prilagodil standardom o davčni preglednosti in izmenjavi podatkov, kot jih nalaga 
OECD. (Kenda, 2009) 
Liechtenstein je pristal še na dva od dvanajstih sporazumov, tako da ga je 
organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) odstranila s sivega 
seznama. Sporazuma sta bila podpisana z Belgijo in Nizozemsko. Liechtenstein je 
bil na sivi seznam uvrščen aprila 2009 skupaj z državami, kot sta Avstrija in Švica. 
Od takrat so se nanj in druge davčne oaze vrstili pritiski OECD, naj sprejmejo 
mednarodne davčne standarde. Te so tudi sprejele Japonska, Nemčija, ZDA, 
Francija, Velika Britanija in tudi Slovenija. (A. Č., 2009) 
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5.3.2 GIBRALTAR DOLŽAN DELITI FINANČNE INFORMACIJE S ŠPANIJO 
Evropsko sodišče je leta 2012 odločilo, da je Gibraltar dolžan deliti svoje 
informacije s Španijo, kar je pomembna novica za rezidente Španije, ki imajo 
stalno prebivališče v Španiji, svoje premoženje pa v Gibraltarju, in zlasti za tiste, ki 
so posredno vložili svoje premoženje v Gibraltar prek podjetij ali drugih struktur. 
Posledica te odločitve evropskega sodišča je, da lahko španski organi zdaj 
enostavno pridobijo informacije, ki se nanašajo na takšne strukture iz gibraltarskih 
bank.  
Španska vlada je odločena, da mora vsak, ki ima stalno prebivališče v Španiji, 
plačevati davke, ter izdala opozorilo, da imajo njeni prebivalci dovolj časa, da 
»pridejo na čisto« s svojimi računi. Zakon pa velja za vse, ki imajo več kot 50.000 
EUR svojega premoženja v tujini. Prvi rok za oddajo o sredstvih je bil 30. april 
2013, neupoštevanje zakona pa se kaznuje z visoko globo. (Blevins Franks, 2013) 
Po podatkih spletne strani saveontax.net pa v letu 2014 v Gibraltarju nimajo 
pooblastil za pridobivanje informacij o imetnikih računov v gibraltarskih bankah ali 
kakršnihkoli finančnih ustanovah, razen za namene v skladu z Direktivo o 
prihrankih EU ali v primeru kazenskih davčnih zadev.  
V Guernseyu, Jerseyu, otoku Man, Cipru, BVI-ju, Kajmanskih otokih, v Hong 
Kongu in drugih državah imajo oblasti zakonit dostop do bančnih podatkov v zvezi 
z TIEA. To pomeni, da če imate osebni bančni račun v omenjenih državah, banke 
morajo razkriti informacije z državami, ki so podpisniki TIEA. Velika Britanija je 
podpisala sporazum TIEA z Gibraltarjem in Malto pa ne. 
Kljub temu, da je Gibraltar močnejši od svojih sosednjih držav, je še vedno 
kolonija Anglije, kar pomeni, da bo podvržen pritiskom angleških davčnih organov, 
da bi razkril podatke britanskih oseb v Gibraltarju. (Saveontax, 2014) 
5.3.3 BANČNA TAJNOST NA NIZOZEMSKEM 
Na Nizozemskem je dolžnost banke, da po pravilu varovanja zaupnosti podatkov o 
strankah ne razkriva bančnih tajnosti. Na Nizozemskem, Antilih in Arubi civilni 
zakonik vsebuje dolžnosti varovanja zaupnosti podatkov v pogodbah med banko in 
stranko, kar pomeni, da banka brez privolitve stranke ne sme razkriti podatkov. 
Velja tudi, da stranka, ki razkrije podatke, krši prepoved razkrivanja poslovne 
skrivnosti. (Slideshare, 2014) 
Nizozemska vlada je napovedala, da bo pristopila k novim pogajanjem o davčnih 
sporazumih s 23 najmanj razvitimi državami. To je bil velik preobrat za državo, ki 
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se je soočala z obtožbami, da preko poštnih nabiralnikov mednarodnim 
korporacijam omogočajo, da se izogibajo plačevanju davkov. Napovedali so tudi 
umik vseh »poštnih nabiralnikov«, ki za seboj nimajo »pristne vsebine«. Prek 
nizozemskih poštnih predalov so spravili denar iz Slovenije tudi nekateri Slovenci. 
(Mladina, 2013) 
Slika 4: Stopnja tajnosti davčnih oaz 
 
Vir: Siol (07/11/2013) 
5.3.4 OFFSHORE LEAKS  
»Offshore leaks« je izraz finančnega škandala, ki je v aprilu 2013 razkril 130.000 
offshore računov. Nekateri so ga imenovali tudi največji hit proti mednarodnim 
bančnim goljufijam vseh časov. Poročilo izvira iz Washingtona, sestavila pa ga je 
neprofitna organizacija s pomočjo mednarodnega konzorcija preiskovalnih 
novinarjev (ICIJ), ki so sodelovali z novinarji po vsem svetu. Preiskava temelji na 
približno 2,5 milijonih tajnih evidenc o offshore premoženja ljudi iz 170 držav in 
ozemelj. Več kot 100 novinarjev iz več kot 60 držav je sodelovalo v preiskavi, ki je 
razkrila tudi marsikatero skrivnost gospodarstva, poslovnih in političnih elit na 
Kitajskem. (Wikipedia, 2014c) 
Večina premožnih offshore strank je sodelovala z diskretnim Jerseyem in s 
Kanarskimi otoki. Britansko poročilo vlade je napovedalo konec izmikanju davkov 
(ICIJ, 2014).  
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6 PREVERITEV HIPOTEZE 
Moje glavno raziskovalno vprašanje je bilo: »Ali se davčnim oazam čas počasi 
izteka?« 
Znotraj tega raziskovalnega vprašanja sem na podlagi diskusije postavila še dve 
hipotezi:  
H1: Davčne oaze Liechtenstein, Gibraltar in Nizozemska se med seboj razlikujejo 
tako glede poslovanja kot obdavčitve.  
Dokazovanje prve hipoteze je temeljilo na teoretično-analitičnem raziskovanju 
domače in tuje strokovne literature, znanstvenih razprav in raziskav, člankov ter 
internetnih virov s področja finančne, davčne, ekonomske in pravne prakse. 
V diplomski nalogi sem opisala in predstavila Liechtenstein, Gibraltar in 
Nizozemsko ter prikazala nekatere dejavnosti oziroma področja finančnega 
poslovanja. Liechtenstein ni bil klasična davčna oaza, temveč je veljal za 
pomemben bančni center in stabilen ter varen kraj za depozit denarja in 
premoženja. Gibraltar je davčna oaza z neobdavčljivimi tujimi prihodki, ki 
obdavčijo samo prihodke, ustvarjene na teritoriju davčne oaze, prihodki, ki so 
ustvarjeni v tujini ali izvoženi v tujino, so neobdavčeni. Nizozemska pa je davčna 
oaza, ki obdavčuje z nižjo davčno stopnjo ali pa s sporazumi o dvojnem 
obdavčevanju doseže nižjo obdavčitev. Posebnost te oaze je, da v njej 
zaračunavajo zelo nizke davke na prihodke, ne glede na to, kje so bili ustvarjeni. Z 
omenjenimi ugodnostmi, ki jih davčne oaze ponujajo, je potrjena prva hipoteza, in 
sicer, da se naštete države med seboj razlikujejo glede poslovanja in obdavčitve.  
H2: Organizacije za boj proti davčnim oazam bodo kljub svobodnemu trgu omejile 
poslovanje v posameznih davčnih oazah.   
Dokazovanje druge hipoteze je prav tako temeljilo na teoretično-analitičnem 
raziskovanju domače in tuje strokovne literature, znanstvenih razprav in raziskav, 
člankov ter internetnih virov s področja finančne, davčne, ekonomske in pravne 
prakse. 
Trditev je deloma pravilna, saj je, kot sem prikazala v diplomski nalogi, zaradi 
pritiskov OECD organizacije, skupine G20, FATF in Offshore leaksa marsikatera 
davčna oaza prenehala obstajati ali pa deluje precej omejeno. Vendar bi ob 
upoštevanju vseh omejitev davčne zakonodaje in z izdelavo dobrega davčnega 
načrta s pomočjo davčnih svetovalcev še vedno lahko izpeljali izognitev davčnemu 
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plačevanju tako v Evropi kot tudi na območjih izven Evropske unije. Z 
upoštevanjem vseh meril je izognitev možna, a v precej manjši meri kot v 
preteklosti. Aktivnost EU je precej izostrila pogoje in poslovanje v davčnih rajih v 
Evropi, vendar pa lahko ti subjekti še vedno prenesejo svoje premoženje v 
poslovno prijazne države po svetu, na primer v Panamo.  Res pa je, da lahko 
znova pride do sprememb davčne zakonodaje in da se lahko možnosti izognitve, ki 
jih omogoča nova zakonodaja, spet spremenijo.  
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7 ZAKLJUČEK 
Izogibanje plačilu davka obstaja tako dolgo, kot obstaja obdavčenje. Ob koncu 
prejšnjega stoletja pa je s pospešeno globalizacijo postalo še pogostejše, saj so 
odprte meje in prost pretok kapitala na globalni ravni omogočili lahek prenos 
denarja na vse konce sveta.  
 
Davčne oaze so se razvile, da bi nasprotovale tradicionalnim državam, ki imajo 
strožjo fiskalno politiko in davčno zakonodajo. Vsaka davčna oaza deluje po 
svojem načelu; po eni strani so te oaze lahko koristne, na primer za svoje 
uporabnike, po drugi strani pa s svojim delovanjem povzročajo škodo državam, 
katerim je izvzeto plačilo davka, saj zaradi njih nastaja izpad prihodkov v domači 
državi. Davčne oaze so države, ki imajo zelo nizko davčno stopnjo ali pa davčne 
stopnje sploh nimajo, kar pomeni, da subjekti, ki poslujejo v takšnih centrih, ne 
plačujejo davka oziroma so davki zelo nizki. Zanje velja stroga tajnost, preprosto 
poslovanje in nesodelovanje s tujimi davčnimi oblastmi. To so države, ki zaradi 
privilegiranega davčnega statusa predstavljajo konkurenco tradicionalnim 
državam, saj slednje brez pobiranja davkov ne bi mogle obstajati. Nekatere 
davčne oaze pa imajo tako poseben davčni režim, da ne obdavčujejo posameznika 
ter so izvzete iz sistema davka na dodano vrednost.  
 
V diplomski nalogi sem prikazala značilnosti davčnih oaz in njihov razvoj, saj so 
nekakšne oblike davčnih rajev poznali že v starih Atenah, sodobne davčne oaze pa 
so začele nastajati v 20. stoletju. Njihovi uporabniki so lahko fizične ali pravne 
osebe, torej vsi, ki imajo dovolj visoke dohodke. Takšno poslovanje seveda prinaša 
pozitivne in negativne učinke; običajno se dobri učinki kažejo v državi, v kateri se 
posluje, slabi pa v državi, ki izgublja kapital. Vsak posameznik se seveda odloča po 
lastni presoji, v katero od davčnih oaz bo vložil svoj kapital; v diplomski nalogi sem 
podrobno predstavila različne dejavnike izbora. Prvi del svoje diplomske naloge 
sem zaključila z oceno obračanja denarja v davčnih oazah ter prišla do zaključka: 
če bi vsak državljan pošteno plačal svoj del davčnega bremena, bi bile mnoge 
evropske države bistveno bolje situirane, kot so.   
 
Prikazala sem geografsko delitev davčnih oaz in ugotavljala, da pomembnejša 
davčno ugodnejša okolja nastala predvsem ob pomembnejših gospodarskih 
središčih. Davčne oaze se največkrat razvijejo na otokih, saj si prizadevajo poiskati 
načine industrijske diverzifikacije v štirih geopolitičnih conah mednarodnega trga 
kapitala. Davčne oaze se delijo tudi glede na obdavčitev. Območje, ki je brez 
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obdavčitve, se imenuje popolna davčna oaza, kar pomeni, da je vlagateljev vloženi 
denar v celoti neobremenjen.  
Nekatere davčne oaze bremenijo vlagateljev denar od prihodkov, ki so bili 
ustvarjeni znotraj oaze. Tretje vrste oaz pa so območja, ki obdavčujejo z nižjo 
davčno stopnjo ali pa s sporazumi o dvojnem obdavčevanju, ob tem je treba 
poudariti, da zaračunavajo zelo nizke davke na prihodke, ne glede na to, kje so bili 
ustvarjeni. Obstajajo tudi oaze, ki imajo nizek davek na dohodek, ki je ustvarjen 
doma ali v tujini. Poznamo pa še davčne centre, ki imajo posebne ugodnosti, 
predvsem za holdniške družbe. To so države, ki imajo visoko davčno obremenitev, 
vendar z upoštevanjem tako imenovanega holding privilegija omogočajo posebne 
davčne ugodnosti. 
V naslednjem poglavju sem proučila tri znane evropske davčne oaze. Z vidika 
obdavčitev in drugih značilnosti sem primerjala Gibraltar, Nizozemsko in 
Liechtenstein. Zaradi afere, ki se je zgodila v Liechtensteinu, so tradicionalne 
države poslovanje v oazi tako omejile, da Liechtenstein ni več tako ugodno davčno 
okolje. Gibraltar je bil eden od prvih britanskih odvisnih ozemelj, ki je razvil 
ugodno davčno poslovanje za offshore podjetja. Sicer ima zelo visoke davke na 
notranji dohodek, vendar pa ponuja nizke davčne ureditve za podjetja in 
posameznike in je najcenejša evropska offshore jurisdikcija. Čeprav ima 
Nizozemska prefinjen davčni sistem z visokimi davki, so nekateri vidiki njenega 
fiskalnega sistema izjemno privlačni. Nizozemska ima v primerjavi z drugimi 
državami iz EU mnogo bolj fleksibilen in liberalen sistem oziroma zakonodajo glede 
ustanavljanja družb.  
V zadnjem poglavju sem predstavila ukrepe proti davčnim oazam, saj takšni 
davčni centri prinašajo škodljivo davčno konkurenco. Zato se proti davčnim oazam 
bojuje več organizacij, kot je npr. OECD, ki je leta 1998 sprejela resolucijo o 
škodljivi davčni konkurenci. Z njo so določili mednarodno priznane standarde in 
pripravili tako imenovani črni seznam za države, ki tem pravilom ne bi sledile. Proti 
davčnim oazam se z različnimi predpisi aktivno bojujejo tudi Evropska unija, 
skupina G20  in organizacija FATF.  
 
Preden se odloči za davčno oazo, mora vsaka pravna ali fizična oseba vedeti, da 
davčne oaze poslujejo različno; predvsem je pomembno vedeti, da imajo različne 
davčne stopnje in da so nekatere že zelo omejene s predpisi, ki so jih dosegle 
organizacije v boju proti njim, zato je vsekakor priporočljivo poiskati finančnega 
strokovnjaka, ki lahko posameznemu interesentu svetuje najbolj primerno 
odločitev.  
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